









































































あげているのは，Ｊ．ハンフリー等（Humphrey and Salerno 2000; Humphrey 
2003; Humphrey and Memedovic 2003）の一連の研究とＴ．スタージョン
等（Sturgeon, Biesebroeck, and Gereffi 2008; Sturgeon, Memedovic, 



















































































































Degree of Explicit Coordination



















































































































































タイプ部品製造 詳細設計 基本設計 図面の所有権
品質保証
の責任　
内製 C C C C C 組織
外製




委託図方式 S S C C C
承認図方式 S S C S S













































ターズとの合弁会社（1997），ボルボの100％ 出資子会社（1997）が設立された （Ranawat 




































































会（ACMA: Automotive Component Manufacturers Association of India）が
作成している「自動車部品」の６つの分類表の中にタイヤを見出すことは
できない（図２）。インドのタイヤ企業はインド自動車部品工業会とは別
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29.1％ 34.9％ 36.0％










































ム会社にもなった（French 1987; 丑山 2006a）。
15）同様のことはかつてのタイヤ産業の雄ダンロップにもあてはまる。ダンロップは後方連関
だけでなく前方連関の統合をも進めた。まさにゴム園から小売りまでをカバーする垂直的・









































































中策ゴム Zhongce Rubber 2.1%





















































1 Bridgestone Corp. Tokyo, Japan 28,575.0 ＊75
2 Group Michelin Ciermont-Fernand, France 26,222.0 ＊95
3 Goodyear Tire & Rubber Co. Akron, Ohio, USA 18,900.0 ＊90
4 Continental A. G. Hanover, Germany 10,895.0 ＊25.9
5 Sumitomo Rubber Industries Ltd. Kobe, Japan 7,763.4 87.2
6 Pirelli & C. S. p. A. Milan. Italy 7,625.9 97.7
7 Hankook Tire Co.Ltd. Seoul, South Korea 6,259.0 ＊98
8 Yokohama Rubber Co. Ltd. Tokyo, Japan 5,570.0 80
9 Maxxis International/Chen Shin Rubber Yuanlin, Taiwan 4,630.9 100
10 Hangzhou Zhongce Rubber Co. Ltd. Hangzhou, China 4,557.6 94.6
11 Cooper Tire & Rubber Co. Ltd. Findlay, Ohio, USA 4,200.8 100
12 Kumho Tire Co. Inc. Seoul, South Korea 3,599.5 99.4
13 Toyo Tire & Rubber Co. Osaka, Japan 2,887.2 78.6
14 MRF Ltd. Chennai, India 2,708.4 100
15 GITI Tire Pte. Ltd. Singapore 2,695.9 100
16 Triangle Group Co. Ltd. Shandong, China 2,469.8 100
17 Apollo Tyres Ltd. Kerala, India 2,345.8 99
18 Nokian Tyres P. L. C. Nokia, Finland 1,865.0 ＊90
19 Shandong Linglong Co. Ltd. Shandong, China 1,824.6 100
20 Double Coin Holdings Ltd. Shanghai, China 1,800.6 100
21 Nexcen Tyre Corp. Seoul, South Korea 1,684.0 95.2
22 Xingyuan Tyre Co. Ltd. Dongying City, China 1,528.3 100
23 Titan International Inc. Quincy, Illinois, USA 1,455.0 ＊80
24 Aeolus Tyre Co. Ltd. Jiaozuo, China 1,430.7 100
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25 JK Tyre & Industries Ltd. New Delhi, India 1,391.0 100
26 Qingdao Doublestar Industries Co. Ltd. Qingdao, China 1,291.0 100
27 P. T. Gajah Tunggal TBK Jakarta, Indonesia 1,253.9 100
28 Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd. Dongying City, China 1,135.6 100
29 Shangdon Hengfeng Tyre Co. Ltd. Dongying City, China 1,127.0 100
30 Sailun Co. Ltd. Quindao. China 1,141.3 84.6
31 Kenda Rubber Industries Co. Ltd. Yuanlin, Taiwan 1,063.2 100
32 Guizhou Tyre Co. Ltd. Guizhou, China 1,040.4 100
33 Shangdon Shengtai Tyre Co. Ltd. Guangrao, China 918.3 100
34 J. S. C. Cordiant Moscow, Russia 900.0 100
35 CEAT Ltd. Mumbai, India 897.0 100
36 Jangshu Tongyong Tire Ltd. Wuxi, China 822.4 100
37 BRISA/Bridgestone-Sabanci Tire Mfg. Izmir, Turky 791.6 100
38 JSC Belshina Belarus Tyre Co. Ltd. Bobruisk, Belarus N.A. N.A.
39 Shangdong Wanda Tyre Co. Ltd. Dongying City, China 725.8 100
40 Birla Tyres Ltd. Orissa, India 648.5 100
41 Balkrishna Industries Ltd. Maharashtra, India 592.5 ＊95
42 Mitas A. S. Prague, Czech Republic 579.2 82
43 South China Tire & Rubber Co. Ltd. Guangzhou City, China 574.0 100
44 Nankang Rubber Tire Corp. Ltd. Taipei, Taiwan 542.0 100
45 Nizhnekamskshina Nizhnekamsk, Russia 534.6 100
46 Alliance Tire Group Mumbai, India 525.0 100
47 Shanxi Suanxi Tyre Co. Ltd. Quinxi, Shanxi, China 504.1 100
48 Treileborg Wheel Systems S. p. A. Tivoli, Italy 456.0 ＊14.5
49 Shangdong Sangong Tyre Co. Ltd. Zucheng City, China 451.4 100
50 FATE S. A, I. C. I. San Ferdinando, Argentina 366.7 98
51 Carlisie Companies Inc. Jackson, Tenn. USA 365.0 ＊10
52 Petles Tyre Industry & Trade Co. Ankara, Turky 361.3 100
53 Xuzhou Xugong Tyre Co. Ltd. Xuzhou, Jiangau, China 345.6 100
54 P. T. Multstrada Aran Sarana TBK Cikarang, Indonesai 320.8 100
55 Beraz Tire Group Teheran Iran N.A. N.A.
56 TVS Srichakra Ltd. Chennai, India 309.3 100
57 Federal Corp. Tao Yuan, Taiwan 309.0 100
58 Sichuan Haida Tyre Group Co. Ltd. Haida/Sichuan, China 299.4 100
59 Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd. Liaoning, China 288.4 100
60 Marangoni S. p. A. Verona, Italy N.A. N.A.
61 Hwa Fong Rubber Ind. Co. Ltd. Taipei, Taiwan 250.9 100
62 Xinjiang Kunlun Tyre Co. Ltd. Xingjang, China 200.3 100
63 Quingdao Sentury Tire Co. Ltd. Quindao. China 190.0 100
64 Falcon Tyres Ltd. Mysore, India 176.1 100
65 Haoyou Tire Co. Ltd. Henan, China 171.2 100
66 Beijin Shouchang Tire Co. Ltd. Beijin, China 152.4 100
67 Casmina (Southern Rubber Indsutry Co.) Ho Chi Minh City, Vietnam 151.6 98.9
68 Speciality Tires of America Inc. Indiana, Pennsylvania, USA 145.0 100
69 Vice Rubber Corp. Ltd. Bangkok, Thailand 137.5 78
70 Metro Tyres Ltd. Ludhiana, India 115.0 100












杭州中策ゴム （10位），Triangle Group （16位），Shandong Linglong Tire（19
位），Double Coin Holdings（20位），Xingyuan Tire Group（22位），Aeolus 
Tyre＝風神（24位），Double Star Tire（26位），Shandong Jinyu Tire（28
位），Shandong Hengfeng Rubber & Plastic　（29位），Sailun（30位），Guizhou 
Tyre（32位），Shengtai Group（33位），Jiangshu Tongyong Tire（36位）20），
Shandong Wanda BOTO Tyre（39位），South China Tire & Rubber（43位），
Shanxi Suanxi Tyre（47位），Shandong Sangong Rubber（49位），Xuzhou 
Xugong Tyres（53位），Sichuan Haida Rubber Group（58位），Chaoyang 
Long March Tyre（59位），Xinjiang Kunlun Tyre （62位），Qingdao Sentury 
72 Guangzhou Pearl River Rubber Tyre　Ltd． Guanzhou, China 109.5 100
73 Incua Rubber (Thailand) Co. Ltd. Bangkok, Thailand 99.1 46.6
74 Maing Industrial Tire L.L.C. Wakefield, Mass., USA 92.0 100
75 General Tyre & Rubber Co. of Pakistan Ltd. Karachi, Pakistan 80.0 100
注：＊企業が所有する小売業務からのタイヤ以外の売上を除く。








Tire（63位），Haoyou Tyre（65位），Beijing Shouchang Tire（66位），Tianjin 












































































































1963年設立のマドラス・ラバー・ファクトリー（MRF）（米国のMansfield Tyre and Rubber 
Companyと技術提携），そして1963年設立のインチェクタイヤ（チェコスロヴァキアの
Techno-Export Foreign Trade Corporationと技術提携）である。また多国籍企業２社とは，
米国のグッドイヤーとイタリアのCEAT Internationalである。”CEAT”はCavi Electrici 
Affini Torino （Electric Cables and Allied Products of Turin）の略称である。1924年にイタリ
アのトリノで設立された電話用・鉄道用のケーブル製造会社である。1958年，タータ・グ
ループとの合弁企業としてインドにCEAT Tyres of India社が設立された（http://www.
ceatsrilanka.com）。1960年2月に最初のタイヤがムンバイのバンダップ（Bhandup）工場か












































総数 トラック･バス 軽商用車 乗用車 農業用・トラクター 二輪車・三輪車 OTR
(10万本）（％） (10万本）（％） (10万本）（％） (10万本）（％） (10万本）（％） (10万本）（％） (10万本）（％）
2000 427.71 100.0 86.12 20.1 21.08 4.9 79.68 18.6 23.15 5.4 207.00 48.4 0.38 0.1
2001 435.14 100.0 84.74 19.5 23.52 5.4 87.28 20.1 22.55 5.2 209.57 48.2 0.46 0.1
2002 515.85 100.0 98.63 19.1 28.44 5.5 99.28 19.2 24.20 4.7 257.14 49.8 0.51 0.1
2003 546.90 100.0 108.21 19.8 32.71 6.0 113.99 20.8 24.05 4.4 261.30 47.8 0.74 0.1
2004 601.82 100.0 110.92 18.4 39.45 5.8 134.24 22.3 28.15 4.7 282.43 46.9 0.89 0.1
2005 660.32 100.0 119.41 18.1 45.29 6.9 148.77 22.5 31.13 4.7 306.27 46.4 1.06 0.2
2006 735.44 100.0 123.67 16.8 48.20 6.6 156.31 21.3 38.73 5.3 357.22 48.6 1.15 0.2
2007 811.03 100.0 131.37 16.2 53.19 6.6 179.04 22.1 39.34 4.9 395.25 48.7 1.41 0.2
2008 821.07 100.0 128.39 15.6 52.98 6.5 180.39 22.0 39.15 4.8 410.31 50.0 1.36 0.2
2009 976.08 100.0 152.83 15.7 57.40 5.9 214.49 22.0 49.23 5.0 492.20 50.4 1.61 0.2
2010 1191.96 100.0 156.88 13.2 60.29 5.1 277.01 23.2 54.23 4.5 632.58 53.0 1.91 0.2
2011 1253.97 100.0 160.85 12.8 66.88 5.3 287.36 22.9 56.67 4.5 670.51 53.5 1.96 0.2
2012 1227.78 100.0 165.32 13.5 82.04 6.7 320.75 26.1 56.31 4.6 590.85 48.1 3.62 0.3
2013 1288.78 100.0 164.74 12.8 93.45 7.3 316.66 24.6 67.23 5.2 634.42 49.2 4.66 0.4
2014 1461.50 100.0 171.12 11.7 102.02 7.0 357.43 24.5 59.84 4.1 759.89 52.0 4.27 0.3






















総数 トラック･バス 軽商用車 乗用車
（本） （％） （本） （％） （本） （％） （本） （％）
2000 2,444,744 100.0 1,742,264 71.3 423,418 17.3 88,147 3.6
2001 2,910,845 100.0 1,805,203 62.0 610,692 21.0 287,587 9.9
2002 3,443,665 100.0 2,141,438 62.2 700,868 20.4 364,534 10.6
2003 4,101,995 100.0 2,231,295 54.4 962,372 23.5 591,714 14.4
2004 5,067,038 100.0 2,503,956 49.4 1,130,908 22.3 1,024,880 20.2
2005 5,387,502 100.0 2,408,759 44.7 1,390,814 25.8 1,053,759 19.6
2006 5,449,560 100.0 2,276,049 41.8 1,599,230 29.3 967,466 17.8
2007 6,094,116 100.0 2,431,545 39.9 1,621,880 26.6 1,099,176 18.0
2008 5,589,043 100.0 1,933,959 34.6 1,630,483 29.2 1,001,821 17.9
2009 5,288,480 100.0 2,052,946 38.8 1,465,991 27.7 852,634 16.1
2010 6,454,385 100.0 2,008,859 31.1 1,454,027 22.5 1,209,548 18.7
2011 7,921,108 100.0 2,247,268 28.4 1,692,673 21.4 1,684,096 21.3
2012 8,411,115 100.0 2,361,490 28.1 1,806,549 21.5 1,753,862 20.9
2013 9,003,607 100.0 2,426,579 27.0 1,648,362 18.3 2,208,832 24.5
2014 8,680,641 100.0 2,202,653 25.4 1,529,358 17.6 2,654,207 30.6







市販用  OEM 輸出
トラック･バス 12,709,061 73 14 13
乗用車 23,883,000 53 42 5
軽商用車 4,495,000 42 35 22
トラクター･フロント 2,113,000 58 41 1
トラクター･リア 1,426,000 37 61 2
スクーター･モペッド 12,158,000 37 56 7
モーターサイクル 32,080,000 39 58 3


























































順位 企業名 本社 ディーラー数
1 アポロ インド 5184
2 MRF インド 3421
3 CEAT インド 3275
4 グッドイヤー アメリカ 2897
5 ビルラ インド 2400
6 ブリジストン 日本 1625
7 ヨコハマ 日本 1410
8 JK インド 1309
9 ミシュラン フランス 1159
10 ファルケン 日本 1019
11 コンチネンタル ドイツ 337
12 TVS インド 23
13 ピレリ イタリア 17
14 ハンコック 韓国 16
15 マキシス 台湾 16
16 メトロ インド 16
17 ネクセン 韓国 16
18 メツラー ドイツ 15
19 ケンダ 台湾 15











年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
トラック/バス 6 10 12 18 21 26 33 36 38
軽商用車 12 15 16 22 25 30 35 40 40


























Total Cost of Ownership
Maneuverability
Overloading

















タイヤ部門 （％） 非タイヤ部門 （％） 総消費量
2005 749,660 406,220 54% 349,170 46% 755,400 68,700
2006 802,625 442,921 55% 358,189 45% 801,110 45,285
2007 852,895 462,081 56% 358,224 44% 820,305 89,799
2008 825,345 495,577 58% 365,878 42% 861,455 86,394
2009 864,500 508,121 58% 363,599 42% 871,720 77,616
2010 831,400 576,210 62% 354,355 38% 930,565 176,756
2011 861,950 597,623 63% 350,092 37% 947,715 177,637
























ムとSBRは100％輸入に依存している （Jose et. al. 2013）。
原材料の調達方法はどのようになっているのであろうか。全インドタイ











原材料 総消費量 タイヤ部門 非タイヤ部門 総輸入量 タイヤ部門 非タイヤ部門
天然ゴム 944,700 63% 37% 177,637 95% 5%
SBR 174,855 66% 34% 115,520 100%
PBR 125,305 85% 12% 45,000
カーボンブラック 412,640 ― ― 46,700 ―
ナイロンタイヤコード 115,000 ― ― 58,000 ―
ラバーケミカル 35,000 ― ― 20,000 ―
スチールタイヤコード 30,000 ― ― 20,000 ―
ブチルゴム 40,000 ― ― 40,000 ―
出所：Jose et. al. 2013: p. 25.
29） こ の 委 員 会 は，「 カ ル テ ル 行 為 が み つ か ら な か っ た 」 と 結 論 し て い る（Competition 









































MRF_company;  http://tyres.cardekho.com/mrf; http://profit.ndtv.com/
stock/mrf-ltd_mrf/reports）。MRFの起源は,1946年タミル・ナドゥ州マド
ラス（現在のチェンナイ）でのマドラス・ラバー・ファクトリー （Madras 
Rubber Factory）の設立にはじまる。創始者はK. M. マメン・マッピライ 










MRF 2014年度9月末 146 8 8
アポロタイヤ 2015年度3月末 128 35 11
JKタイヤ 2015年度3月末 74 17 11
CEAT 2015年度3月末 58 21 17
バルクリシュナ･インダストリーズ 2015年度3月末 38 84 84
TVCスリチャクラ 2015年度3月末 19 11 11










した。1978年に米国のB. F. グッドリッチ社（B. F. Goodrich）と技術提携
契約を結んだ。1979年にマンスフィールドラバー＆タイヤ社の株式を取得



































































































ロンボの拠点は，CEAT の投資会社であるCEAT-Kelani Holdings Private 
Limited社との50：50の合弁会社である。名称は，CEAT Kelani International 
Tyres （Pvt） Ltd.である。バングラデシュ・ダッカにある子会社の名称は
CEAT AKKhan Limited Bangladesh （CAL）という。CEATの出資比率70％




34）このうちCEAT Tyres Limited （CSTL）はCEATの100％出資子会社で，ムンバイに本社があ
る。OTR用タイヤの製造・販売を手掛けている。またコチンに拠点を置くラドタイヤ社
（Rado Tyres Limited）は，製品のすべてをCEATに納入している（NDTV PROFIT, Ceat 
Ltd. 11 April 2017, http://profit.ndtv.com）。
133
び 二 輪 車 用 バ イ ア ス タ イ ヤ を 製 造 し て い る。 工 場 は マ イ メ ン シ ン
（Mymensingh）のバルカ（Bhaluka）にある（Prothom Alo CETA Tyres to 








































TVS Srichakra Ltd., http://profit.ndtv.com）。



































































































































ヨコハマ・インディア社（Yokohama India Pvt. Ltd.）の設立は2007年４



















ップ（YCN: Yokohama Club Network）は32店舗である。また各州に23か












































ンディア社（Falken Tyre India Private Limited）である。営業開始は1983年である。
44）インドの会社名は，ハンコクタイヤインディア・リエゾンオフィス（Hankook Tire Co., 
India Liaison Office）である。
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The Indian Tire Industry in the Global Value Chain
Hideki ESHO
《Abstract》
Using the analytical framework of the global value chain (GVC) as 
suggested by Gary Gereffi, we look at the tire industry in India. Indigenous 
Indian tire companies are dominant market players in spite of the severe 
competition brought about by the liberalization of the tire manufacturing 
industry. We found the main reasons for this are: (1) foreign automotive 
companies have not entered the truck/bus sector in a big way, (2) truck/
bus tires are the most profitable category of the tire industry, because in 
this category the percentage of REP tire in total production is very high (3) 
in this category, bias tires still predominate, (4) another strong point of the 
Indian tire manufacturers is their dense distribution network – their brands 
are well-known to Indian consumers, and (5) big global players such as 
Bridgestone, Michelin, Continental and Yokohama set up their 
manufacturing factories in India only quite recently. 
In the future, (1) radialization will proceed quickly even in the truck/bus 
segment, (2) big global players will be more active in the Indian market, 
and (3) imports of tire, especially from China, will increase further. There 
will then be fierce competition, and finally just four or five companies will 
survive. 
